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Lo que se realizó en esta investigación fue determinar la  relación que existe entre 
la Inteligencia Emocional y la capacidad de Atención - Concentración en los 
estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E “Gran Amauta” distrito de 
San Martin de Porres, 2014. 
 
Esta investigación corresponde al enfoque cuantitativo. Es una investigación 
básica sustantiva que se ubica en el nivel descriptivo.  El diseño de la 
investigación ha sido correlacional de corte transversal, que emplea los datos 
empíricos para probar la hipótesis, en base al análisis estadístico 
correspondiente. El instrumento utilizado es un inventario de 60 ítems para la 
variable inteligencia emocional y un test de 14 ítems para la variable atención - 
concentración, la que han sido aplicados a una muestra de 137 estudiantes del 
nivel secundario de la I.E ¨Gran Amauta¨. El procesamiento estadístico descriptivo 
se realizó mediante el programa Excel y la parte Inferencial con el paquete 
estadístico SPSS V20 en español. 
 
Los resultados de la investigación descriptiva correlacional efectuadas en la 
I. E ¨Gran Amauta 3037¨ del distrito de San Martín de Porres, nos permiten 
concluir que  las variables Inteligencia Emocional y Atención - concentración 
tienen una correlación significativa y directa a un nivel de significancia del 5% (r = 
0.826, p-valor = 0.000< 0.05).  De ello podemos inferir que en la población 
estudiantil a mayor inteligencia emocional habrá un mayor nivel de atención – 
concentración.  
 









What was done in this research was to determine the relationship between 
emotional intelligence and the ability to care - Concentration in second 
grade students of secondary EI "Great Amauta" district of San Martin de 
Porres, 2014. 
 
This research is for the quantitative approach. It is a substantial basic 
research is at the descriptive level. The research design was cross-
sectional correlational, which uses empirical data to test the hypothesis, 
based on the corresponding statistical analysis. The instrument used is an 
inventory of 60 items for variable emotional intelligence and a test of 14 
items for variable attention - concentration, which have been applied to a 
sample of 137 secondary students EI great amauta. The descriptive 
statistical analysis was performed using the Excel program and inferential 
statistics with SPSS V20 in Spanish. 
The results of the correlational descriptive research conducted in 
Great Amauta 3037 E I. district of San Martin de Porres, allow us to 
conclude that the variables Emotional Intelligence and Attention - 
concentration have a significant and direct correlation to a significance 
level of 5% (r = 0.826, p-value = 0.000 <0.05). From this we can infer that 
the student population in higher emotional intelligence de atención be a 
higher level - concentration. 
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